















































































































































































agresión,  en  El  acorazado  Potemkin,  un  hombre  con  bastante  parecido  físico  a 
Eisenstein es quien contempla –desde una posición pasiva– la brutal agresión que 
concluye con la pantalla en negro, es decir, con el cese de toda visión. 
 
4.  La mirada en el cine postclásico 
 
¿Y qué sucede con el cine postclásico? ¿Cuál es su manera, cinematográfica, de 
mirar? 
El arranque de Matrix (The Matrix, 2000) podría servirnos muy bien de ejemplo. 
Una red de números en continua rotación cubre la pantalla.  
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La cámara inicia un movimiento de aproximación hasta mostrarnos el hueco 
abierto entre los números cinco y seis.  
 
   
   
 
En ese espacio negro se dibuja un cero en cuyo interior se abre una especie de 
agujero negro, aunque también podría tratarse de un largo y oscuro túnel. Una suerte de 
intrusión –enter–, entonces, en el útero materno (en la matriz, en el origen mismo).  
Y al final de ese túnel aguarda una luz, la luz, pronto tendremos ocasión de 
descubrirlo, de una linterna. Junto a ésta unos ojos que miran –nos miran– y una pistola. 
 
   
   
 
La mirada y, junto a ésta, la amenaza de la violencia que la habita. Una mirada 
abismada en un espacio originario, oscuro e interior. 
  Tal es la lógica, violenta, pulsional, que rige la economía visual del cine 
postclásico. 
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Coda 
   
De manera que una misma tendencia a llevar la mirada al límite mismo de lo 
visible caracteriza al cine de vanguardia, al manierista y al postclásico. La excepción la 
constituiría, entonces, el cine clásico de Hollywood que conoció su apogeo durante los 
años 20, 30 y 40 del pasado siglo y en el que lo esencial sucede fuera del alcance de  la 
mirada del espectador  –fuera de campo, en off. Un cine en el que lo fundamental es la 
trama –narrativa– y no el espectáculo –visual–. 
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